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[Abstract] "Mass higher education" is necessarily for all countries, and the characters of "Mass higher education" of
China decides that the Chinese government must assume corresponding duty. To provide proper educational outlays is
the chief and essential duty of the government. So if the problem is not solved or is inconsequently solved,the course of
"Mass higher education"in China will be baffled and the reputation of the gouvernment will be affected as well.






















































































































































































































































































－ 13－医学教育探索2003年第2卷第2期(Researches in Medical Education 2003.Vol.2 No.2)
85.2%逐年递减至1998年的68.9%[2-3]。上列数据一方面说
明我国多渠道筹措教育经费取得了显著成效，另一方面也
表明，教育投入不足的状况仍严重地制约着教育发展与改
革，政府依法承担的教育投入部分必须持续增长。
3 保障投入：政府责任的再确定
让我们从更深的层次上来理解上述种种现象对政府意
味着什么？
3.1 在国外流行一种观点，“什么是政策？政策就是
拨款。”这也就是说，凡是一项政策必须要有一定的财政拨
款的支持，才能保证它能够顺利地实现。尤其是在市场经济
条件下，财政拨款对于政策的导向作用越来越大，这是不以
社会制度和人们的主观意志为转移的一条客观规律[4]。在
教育投资来源多样化的情况下，各级政府要想增强对教育
事业的影响，就必须增加对教育的投入。换言之，假如政府
不在财政上对教育予以支持，那么它也就难以对教育施加
有力的影响。
政府、用人单位、高等学校和学生是与高等教育运行机
制有关的四个主要行为者。在市场经济体制下，随着后三者
的行为对高等教育运行机制的作用的增大，当他们并不认
同政府在高等教育运行过程中所确定的行为目标时，政府
为贯彻这一目标，通常只能采用经济调控和法律规范两种
手段。在“大众化”进程中，政府对高等教育的经费投入并未
随着学生规模的扩大而增加，因而经济调控力度和作用远
不能达到理想状态；在法律规范上，虽然已有关于“大众化”
的相关政策法规出台，但我国目前普遍存在严重的执行问
题，造成该规范的未规范，该灵活的不灵活，现实中“歪嘴和
尚念经”，“法律越来越完善，执法越来越不公”的情况比比
皆是。目前在中国，不是缺少法律和政策，而是执行不力，在
一些关键领域，纸上的政策远不同于具体实施的政策。没有
相应的经费投入，再漂亮的法规和政策也不能保证“大众
化”的顺利实现。因此，在“大众化”进程中，政府将可能因为
经济调控和法律规范这两种手段的失灵而陷入一种尴尬的
境地。
3.2 政府的可信度——政府的规则和政策的可预
见性及与实施中的一致性——对于社会的发展而
言与这些规则和政策的内容一样重要。相比于西方
国家的高等教育大众化，我国今天的高等教育大众化在总
体上表现为一种国家的发展战略和政府的行为，在这一过
程中，从高等教育内部来看，整个高等教育从体制到结构都
很不完善，不能承载迅速扩大的高等教育规模；从高等教育
外部来看，从观念投入到市场机制的准备都很不充分。政府
在各项准备不足的情况下仓促启动“大众化”，势必给高等
教育的下一步发展埋下隐患。我们暂且不谈“大众化”背后
的种种政治原因，既然“大众化”的启动已成为一种政府行
为，那么政府就该为这种行为付一些必要的责任。政府在大
众化中的责任多种多样，加大资金投入是其中首要的、不可
推卸的责任，应当努力实现4%和“三个增长”的承诺，否则
损害的不仅是政府的信誉，它同时损害了法治，削弱了国家
制定的所有规则的力量。在这种情况下，发展必然走入死胡
同。
3.3 政府工作的有效性要求政府的作用与其能力
相符，在政府能力不强时，缩小干预范围，将精力集中于发
展的基本条件，即核心功能、核心公共活动上。就目前中国
的实际情况来说，中央政府的财政能力限制了它的干预范
围。因此，在有限的财力下选择做什么和不做什么至关重
要。一切政府的第一项职责是做好基础性工作，政府必须集
中更大的能力来提高这项工作的有效性，而教育显然是必
选的应该做好的基础性工作之一。当然，这并不只传递出将
政府的干预范围缩小至教育等基础性工作这一简单的信
息，还意味着如何做的问题。无疑，投资于基础性的教育是
政府的一项重要职责。尽管对教育的公共投资能产生高收
益，但是长期以来我国的公共资源常常没有合理地运用于
像教育这样高收益的投资项目，教育应是今后政府投资的
主要方向。
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